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B i b l i o g r a f i j a
M ara Švel-G am iršek, Priče za Sveu i Karen, str. 120, ilustrirao  Ivan F ila- 
kovac, pogovor napisao Ju ra j Lončarević, izdalo H rvatsko književno društvo 
sv. G irila i M etoda, Zagreb, 1967. — H rvatsko književno društvo sv. Girila i 
Metoda, Zagreb, Katolički godišnjak, k stogodišnjici o snutka D ruštva sv. Je ro ­
nim a 1868—1968, urednik  dr Josip Andrić, str. 240. — Carlo Braga, C. M., 
Obredi svete mise, preveo dr Josip Salač, str. 129, izdalo H rvatsko književno 
društvo sv. Ć irila i Metoda, Zagreb, 1967. — Dr Ivan  Pavić, Knjiga o Božjem  
narodu, bib lijsko-katehetski p riručnik  za mladež, str. 232, izdalo Istarsko k n ji­
ževno društvo sv. Ć irila i Metoda, Pazin, 1967. — F erd inand  K losterm ann, 
Teze o laicima (Laik u svijetu  i njegovo teološko m jesto, C rkva i svijet laika, 
Zadaci la ika  u sv ijetu  i Crkvi), str. 56, izdalo H rvatsko književno društvo sv. 
Ć irila i M etoda, Zagreb, 1967. — Kolegij Družbe Isusove (Zagreb III — Jorda- 
novac 110), Gospino ognjište, časopis za kršćanski život, godina I, brojevi 2,
3, 4/1967. — H rvatsko književno društvo sv. Ć irila i M etoda, Zagreb, Trg k ra lja  
Tom islava 21, Svesci — kršćanska sadašnjost, br. 6/1967, str. 80, cijena 4 ND.
— In s titu t za filozofiju znanosti i m ir JAZU, Zagreb, Encyclopaedia moderna, 
brojevi 5—6/1967, godina II, str. 401 velikog form ata, cijena 20 novih dinara.
— Pavao Stanojević, Traženja, pjesme, str. 16, Sp lit 1968.
